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1.  Liposomal-amphotericin B???????????????????? 
Liposomal-amphotericin B ??????????????????????????  
??????????????????2.8 g/dL??liposomal-amphotericin B?????
?????????????????sulfamethoxazole/trimethoprim ?????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? 
 
2. ??????????????Caspofungin?????????? 
?????????????? caspofungin ?????????????????
????Child-Pugh?? A????????Child-Pugh?? B??????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? Child-Pugh ????????????????????????????
???????? 
 
3. ?????????????Antimicrobial Stewardship????? 
???????????????????????????? Antimicrobial 
Stewardship ????????????????? 30 ??????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
4.  Potassium  peroxymonosulfate??????????????????? 
????????? rotavirus ????????????? potassium 
peroxymonosulfate ?????????????????????????????
rotavirus??????????????rotavirus?????????????????
??potassium peroxymonosulfate?????? methicillin-resistant Staphylococcus aureus
??? Pseudomonas aeruginosa??? 24????????????????????
??????????????????????????????Potassium 
peroxymonosulfate ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 
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